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MOTTO 
 
 
Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya ke pundak lawan, 
tetapi pahlawan yang sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya  
ketika ia marah 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
Dan, atas nama kehendak baik, biarlah kekuasaan sekedar struktur, bukan alat 
penindasan. Biarlah kekayaan anugerah semata, bukan harta untuk membeli sesama. 
Biarlah kedamaian itu ada,bukan perang yang kita punya. Biarlah keadilan memilih 
benar,dan tak menapikan kebenaran. Sekali lagi, atas nama kehendak baik, 
berhentilah mengasapi luka-luka dunia ini. 
Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. 
   (Soe Hok Gie) 
 
Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada 
selalu benar karena tidak melakukan apa-apa 
(George Bernard Shaw) 
Lebih baik kalah karena telah berjuang daripada kalah sebelum berperang 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Beta Adelia Septiana. 2013. Partisipasi Perajin Gula Kelapa dalam 
Pemberdayaan Kelompok Gula Semut oleh Kelompok Tani Sido Makmur 
(Studi Kasus di Desa Kalimendong, Kec. Leksono, Wonosobo). Skripsi. Program 
Studi Sosiologi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi 
masyarakat Desa Kalimendong sebagai perajin gula kelapa dalam pemberdayaan 
Kelompok Gula Semut di Desa Kalimendong. 
 Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial. Teori yang digunakan 
adalah teori tindakan sosial (social action) yang tokoh utamanya Weber kemudian 
dikembangkan dengan kebutuhan fungsional dari Parsons yaitu Adaptation, Goal 
Attainment, Integration, dan Latent pattern-Maintenance. Teori ini memandang 
tindakan sosial sebagai aktivitas, Aktor yang menjalankan aktivitas sesuai dengan 
status yang dimilikinya dan memiliki beberapa tahapan dan terdapat fungsi-fungsi 
tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan adalah 
studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Teknik analisis menggunakan analisis data model interaktif dan 
untuk menguji validitas datanya menggunakan triangulasi sumber. 
Hasil dari penelitian ini adalah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh 
Kelompok Tani Sido Makmur dibantu oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan 
Perangkat Desa yaitu dengan melihat adanya potensi alam yang ada di Desa 
Kalimendong selain buah salak. Dengan mengembangkan hasil dari pohon kelapa 
untuk mengolah air nira untuk dijadikan gula merah atau gula semut. adanya 
perubahan dengan proses pengolahan gula merah menjadi gula semut yang sempat 
membuat masyarakat tidak tertarik untuk mengembangkannya. Gula semut mulai 
berkembang setelah beberapa masyarakat diajak untuk study banding kemudian 
mereka mulai mencoba sendiri yang ternyata tidak begitu sulit dan nilai jualnya bisa 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan hanya diolah menjadi gula merah.  
 
 
Kata kunci: Kelompok Gula Semut, Partisipasi, Pemberdayaan, Tindakan 
Sosial. 
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ABSTRACT 
 Beta Adelia Septiana. 2013. Craftsmen participation in the Empowerment 
Group Coconut Sugar Sugar Ants by Sido Makmur Farmer's Group (Case 
Study in Kalimendong village, district. Leksono, Wonosobo). Thesis. University 
Sociology Program of March Surakarta. 
 The purpose of the study is to examine how participation public in the village 
Kalimendong by farmers as well as palm sugar folk artisans in empowerment by 
Sugar Ant Group in the Kalimendong village. 
 This study uses the social definition paradigm. The theory used is the theory 
of social action (social action) are the main characters Weber then developed with the 
functional requirements of the Parsons Adaptation, Goal Attainment, Integration, and 
latent pattern-maintenance. This theory view social action as an activity, actor who 
runs activities in accordance with its status and has multiple stages and there are 
certain functions that must be met by each system. 
 This study used qualitative methods to the type of approach is a case study. 
Data was collected by direct observation, in-depth interviews and documentation. 
Sampling technique using purposive sampling. Analysis technique using an 
interactive model of data analysis and to test the validity of the data source using 
triangulation. 
 The results of this research is the empowerment conducted by Sido Makmur 
Farmer's Group assisted by the Department of Forestry and Agriculture and Rural 
device by looking at the natural potential in the village Kalimendong than fruits. By 
developing the results of the coconut tree sap to treat water to be brown sugar or 
sugar ants. a change in the processing of brown sugar to sugar ants that had made the 
public is not interested in developing it. Sugar ants began to develop after several 
people were invited to study the appeal and then they start trying to own that it was 
not that difficult and can be a higher resale value when compared to simply processed 
into sugar. 
 
 
Keywords: Empowerment, Group Sugar Ants, Participation, Social Action 
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GLOSARIUM 
 
Bakul  : penjual, orang yang berjualan 
Bathok : Tempurung buah kelapa 
Bumbung : bambu 
Degan  : kelapa muda 
Gendhelan : Ukuran satu buah kelapa atau setangkep. 
Injet/Lenjet : campuran air kapur sirih yang dicampur dengan potongan kayu 
nangka yang membuat warnanya menjadi kuning 
Laru  : bahan pengawet alami untuk gula merah. 
Lirangan : Ukuran setengah tempurung buah kelapa 
Manggar  : bunga kelapa 
Nira :air yang diambil dari manggar (bunga kelapa), bahan dasar pembuatan 
gula merah 
Paceklik : Suatu waktu yang telah lama pasca panen dan masih lama juga 
menunggu hasil          panen. 
Pakan  : bahan makanan 
Penderes : petani air nira 
Pengepul   : orang yang bekerja mengumpulkan barang, seperti pengepul salak, 
pengepul  kayu, pengepul gula merah 
Pesanggem : Petani hutan rakyat 
Tengkulak : sama dengan pengepul 
 
 
 
 
